Itineraris ambientals per Riudoms by Nolla Anguera, Josep Ramon
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Introducció 
El CERAP (Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar) i 
l'Ajuntament de Riudoms, convo-
quen cada any els Premis Arnau de 
Palomar en les següents catego-
ries : Investigació, recull fotogràfic , 
pintura i narrativa breu per a joves. 
El següent treball és el resum 
del premi d'investigació de l'any 
2002 , sota el nom: Itineraris ambi-
entals per Riudoms. 
Estem vivint una època de gran 
progrés, on s'han assolit uns nivells 
de benestar importants, però que 
alhora està plena de contradiccions 
i reptes innecessaris. El progrés 
d'un bé, d'una zona, d'un país , 
etc.. . es fa moltes vegades en 
funció de l'empobriment i l'explota-
ció d'altres, a trets populars , la feli-
citat i el benestar d'uns es basa en 
la misèria i la pobresa dels altres. 
Aquest fet també ha esdevingut 
al medi natural , aconseguint uns 
guanys econòmics de xifres mons-
truoses , però malmetent i deterio-
rant la vida i vivint d'esquena a les 
nostres arrels naturals. La humani-
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tat en general, no ha sabut trobar el 
punt d'equilibri entre el prendre i el 
donar, fins al punt d'oblidar l'herèn-
cia d'un passat que ha tardat molts 
anys en evolucionar i que desgra-
ciadament roman escàs i en males 
mans, les dels diners. 
En aquest treball, intento 
buscar el respecte real i una nova 
visió i concepció sobre el nostre 
entorn . Temes com els camins , 
les rieres, les construccions anti -
gues, les mines d'aigua, la flora i 
la fauna , etc .. . són un testimoni del 
nostre passat i del llarg i complicat 
camí de la nostra cultura. Per tant 
l'objectiu principal dels itineraris 
és fer-nos adonar de què hem 
de conservar i potenciar el nostre 
patrimoni natural i cultural. En els 
itineraris destaquen els aspectes 
més emblemàtics i significatius de 
l'entorn natural de Riudoms, tot i 
que en poden faltar d'altres, per 
això agrairia que aquest projecte 
no sigui tancat i que tothom que 
conegui llocs i referències desta-
cades, les pugui incorporar , per tal 
d'ampliar aquest estudi. 
El treball està integrat per un 
recull d'informació sobre temes 
ambientals, rurals i cu lturals de 
Riudoms i per dos trajectes on es 
poden veure i treballar els temes 
tractats, complementats amb 7 acti-
vitats per aprofundir: Salvem els 
arbres, Amb els ulls ben oberts , 
Com funcionem?, Mines d'aigua, 
On som?, Petjades d'en Carras-
clet i Víctimes de la brossa. 
Crec que és molt interessant 
per a una població poder disposar 
d'uns itineraris per tal d'ajudar a 
conscienciar la gent i fer respectar 
les zones d'un mínim interès natu-
ral i cultural, arribant a ser una eina 
de lleure , treball i de respecte cap 
al medi segons l'interès de cada 
individu . La mateixa societat, arriba 
a necessitar unes activitats d'oci i 
d'esbarjo a la natura. A Riudoms, 
de natura no en tenim gaire, i s'ha 
d'entendre que no pot ser bonica , 
ja que no s'ha preservat, sempre 
s'ha viscut d'esquena a aquestes 
zones, utilitzant-les com abocadors 
i per extreure'n tots els recursos 
possibles , sense valorar-ne les 
conseqüències a llarg termini . Si 
que tenim però, unes restes de 
patrimoni i senyals de vàries cultu-
res les quals s'han succeït en les 
nostres terres . 
El ventall de destinatris a qui 
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poden anar dirigides les rutes és 
molt ampli , amb diferents nivells 
d'activitats i diferents distàncies 
de recorregut, per així disposar 
d'unes rutes marcades que amb 
l'ajut d'aquest "Lo Floc" i algun 
llibre, les podrà realitzar qualsevol 
persona ; o amb dossiers per als qui 
les vulguin fer amb activitats i amb 
més informació. De moment, dis-
senyaria dos itineraris, emmarcats 
en dues zones diferents: la ruta 1 
situada a la Riera de Maspujols 
,al nord del poble i la ruta 2 a la 
Riera d'Alforja, situada al sud oest. 
Els dos itineraris tenen en comú 
un tram que transcorre per riera i 
un tram per camí, així com idèntic 
plantejament, amb activitats sem-
blants i visites a llocs d'interès que 
queden a prop. 
La intenció del Cerap és poder 
ofertar sortides periòdiques per a 
grups, ja siguin escolars, adults, 
agrupacions, etc... amb l'acom-
panyament d'un guia que ajudi a 
ressaltar els aspectes més carac-
terístics i a valorar-los . 
No hi ha cap antecedent de 
rutes ambientals pel terme, allò 
que més s'hi assembla són unes 
rutes turístiques que va editar 
l'Ajuntament de Riudoms, marcant 
uns circuits per fer a peu o en bici-
cleta, on destacava arbres monu-
mentals i referències de camins . 
Per conseqüència , aquest projecte 
parteix gairebé des de zero i amb 
una feina prèvia molt important de 
catalogació, recerca i inventariat 
dels elements botànics i faunístics , 
un recull d'informació dels altres 
temes com les mines d'aigua , els 
camins , els llocs d'interès, etc ... 
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Alguns llocs 
d'interès cultural 
Els itineraris, també tenen el 
seu moment per visitar alguns llocs 
d'interès, tot i que de vegades un 
simple mur ens pot aportar molts 
coneixements sobre una època 
concreta . En els itineraris hom pot 
visitar indrets que queden a prop 
de Riudoms i que poden captar la 
nostra atenció, com pot ser el cas 
de la Torre del Fargas, construcció 
de planta circular que se li adjudica 
una funció de molí, i probablement 
hagi donat el seu nom a la partida 
on s'ubica: la partida de Molí de 
Vent. També tenia, segurament, 
una funció defensiva, ja que està 
situada en un dels llocs més ele-
vats del terme, al nord del poble . 
El Mas de la Calderera, resi-
dència d'estiu dels Gaudí; així 
doncs, suposem que amb aigua 
freda i ombra densa nasqué l'ar-
quitecte Antoni Gaudí i Cornet l'any 
1852. El maset, com l'anomenaven 
els Gaudí està situat a la Riera de 
Maspujols, a la partida de la Clota, 
molt a prop del poble. Val la pena 
acostar-s 'hi i intentar imaginar 
aquell paratge en l'època en què 
s'inspirava el famós arquitecte. 
Els Hostalets, d'escàs valor 
arquitectònic i que al segle XIX ja 
es trobaven en desús; emplaçats 
a la carretera de Montbrió del 
Camp, van ser lloc d'hostatgeria 
de viatgers en segles anteriors. 
Fotografia: Salvador Coll. 
Hom suposa que als Hostalets, 
segons conta la Crònica del Ceri-
moniós (cap.1.6), el rei Jaume 11 de 
Catalunya i Aragó junt amb la seva 
cort, hi pernoctaren de retorn dels 
desposaris celebrats a Gandesa el 
18 d'octubre de 1319 (entre el seu 
fill primogènit Jaume i Elionor de 
Castella). 
També trobem llocs d'interès 
per dins del nucli urbà , com La 
Soleiada, l'ermita de Sant Antoni 
de Pàdua, la casa museu Gaudi , 
l'església de Sant Jaume, etc ... 
Alguns condicionants 
de Riudoms 
Riudoms, per la seva situació 
geogràfica, queda al mig del mar i 
la muntanya ; a poc més de 1 O qui-
lòmetres trobem la platja de Vila-
fortuny, i a una distància semblant 
del Coll d'Alforja. Té una superfície 
de 32,5 Km2 , amb un sol nucli de 
població, però amb moltes masies 
escampades per tot el terme. 
Segons la llegenda, Riudoms 
s'hauria creat amb la gent arribada 
del llogaret anomenat Llaberia, 
endut per les aigües d'una rierada. 
El nostre terme s'estén sobre una 
suau peneplana, on el nucli de 
població es troba a 126 metres 
d'altitud , sobre terrenys provinents 
de l'erosió de les serralades dels 
voltants amb presència d'argiles, 
arenes, pedra calcària , etc .. . 
A Riudoms gaudim d'un clima 
mediterrani litoral, amb temperatu-
res suaus durant la major part de 
l'any i una pluviometria que oscil ·la 
al voltant dels 450 mm., sent la 
primavera i la tardor les estacions 
amb més pluges. Alguns anys però 
ens han sorprès pluges torrencials 
les quals es veuen afavorides per 
la poca vegetació de ribera i les 
continues agressions al medi. Hem 
de tenir present que tot el camp de 
Tarragona està obert a la Mediter-
rània, i és solcat nOmés per Rieres , 
una de les principals la de Maspujols 
o de Riudoms, que passa pel mig 
del terme riudomenc, al costat del 
nucli urbà, condicionant al llarg dels 
anys aspectes de la vila . A l'oest del 
poble tenim la Riera d'Alforja, que 
en limita el terme riudomenc amb el 
de Botarell. Hem de recordar que 
durant l'època dels primers pobla-
dors, aquests cursos fluvials eren 
Fotografia: Arnau Caparó 
els escollits per establir-hi pobles, 
per la seva proximitat a l'aigua , la 
presència de menjar, bon clima per 
cultivar, etc ... Ara aquests cursos 
d'aigua romanen secs durant tot 
l'any, i la principal preocupació de 
la pagesia riudomenca ha estat 
l'abastament d'aigua; d'aquí el 
gran nombre de mines documen-
tades dins del nostre terme. Els 
conflictes amb poblacions veïnes 
pel domini dels aqüífers han estat 
nombrosos i constants . A part de 
l'aigua de les mines, Riudoms 
també s'aprovisiona amb aigua del 
pantà de Riudecanyes i del mini-
transvassament de l'Ebre, a part 
dels pous d'aigua. 
Tots aquests factors influeixen 
en molts aspectes que componen 
el nostre territori i estil de vida , com 
les espècies adaptades, les formes 
de vida , els recursos que se'n deri-
ven , etc ... 
Caixa Tarragona 
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ITINERARI 1 
Camí de les Passeres- Riera de Maspujols- Bar-
ranc de la Cambra- Camí del Molí de Vent- Camí de 
la Sèquia. 
Cronometratge 
Itinerari 1 
Minut 
O Plaça dels Gegants i començament del Camí de 
les Passeres. (1) 
2 Cooperativa Agrícola de Riudoms. (2) 
5 Entrada a la Riera de Maspujols. (3) 
8 Zona repoblada. (4) 
20 Petit pinar a la banda esquerra. Just al darrera 
s'hi ha fet una explotació d'àrids, ja tapada. 
24 Mas de la Calderera . (5) 
30 Inici del Barranc de la Cambra. Deix la riera per 
la banda esquerra. (6) 
40 Timba del Barenys. Les restes d'una antiga 
extracció. El marge té un desnivell considera-
ble . 
50 Torre del Fargas (terreny particular, ca l demanar 
permís). (7) 
52 Entrem al Camí del Molí. Seguim direcció avall , 
al sud. (8) 
56 Mina de Sant Isidre . (9) 
58 Deixem el Camí del Molí a la cruïlla amb un camí 
particular i agafarem el Camí de la Sèquia (és el 
del centre, una pujadeta de ciment). 
60 Mina de Sant Jaume. (1 O) 
70 Fi del Camí de la Sèquia i entrada a Riudoms pel 
Nord . 
75 Ermita de Sant Antoni i La Soleiada. Final del 
recorregut. ( 11) 
Itinerari 1 .1 
Aquest és una variació de l'itinerari 1, però molt a 
prop del Mas de la Calderera , minut 24, s'agafa per la 
banda esquerra, seguint el canal de formigó , que ens 
portarà al cap de 8 minuts a la Mina de Sant Jaume, i 
continuarem la resta de l'itinerari en direcció Riudoms. 
Aquesta variació ens permet fer el recorregut en tant 
sols 40 minuts. 
Traçat dels 
itineraris 
ITINERARI 2 
Carretera de Montbrió (antic camí Riudoms-
Botarell ) - Camí de Sant Pau - Camí dels Matxos 
- Riera d'Alforja - Camí dels Matxos - Camí de Coll 
d'en Boch 
Cronometratge 
Itinerari 2 
Minut 
O Seu social del CERAP i seguim la carretera a 
Montbrió.(1) 
10 Per la banda dreta agafem el Camí de Sant Pau 
(2), abans però seguirem la carretera on hi tro-
barem Els Hostalets (2) . Tornem enrera, cap al 
Camí de St.Pau.(3) 
15 Comencem a trobar moltes basses a la vora del 
camí i també murs de pedra , regs .. . 
20 Passem per davant d'un mas amb un carte ll de 
Mas Siano. 
25 Sèquia amb una pintada d'aigua no potable. 
35 Agafem el camí que ens queda a mà esquerra 
que ens durà al cap d'uns 600 metres a la Riera 
d'Alforja (4 ). Seguim la Riera en direcció a Les 
Borges del Camp (5). 
40 Trobem les restes del Pi del Boter. Ens endinsem 
al bosquet del mateix pi , i seguim per aquest 
bosquet amunt, durant uns 20 minuts. Trobem 
exemplars interessants d'alzines, Lledoners , 
Freixes ... (6). 
60 Al finalitzar la massa arbrada seguim per la 
Riera d'Alforja amunt, durant uns 20 minuts 
més, trobant llocs d'extraccions, zones desgas-
tades, etc ... 
80 A la banda dreta de la Riera hi trobem un camí 
(7) que ens durà.fins el Camí del Coll d'en Boch 
(9). En aquest camí de pas hi podrem veure la 
Mina de la Torre (8). 
Agafem el Camí del Coll d'en Boc en direcció 
Riudoms, durant uns 35 minuts. 
115 Arribada al nucli urbà de Riudoms. 
Aquest itinerari és més llarg que el primer, i 
per als nens, pot ser una mica monòton . L'opció més 
bona ; seria fer-lo amb bicicletes. Tot hi això, si es tracta 
de gent que no li fa res estar una estona caminant, el 
recorregut es pot fer bé. Cal tenir present que aquest 
itinerari té un tram que discorre per la carretera de 
Montbrió, caldrà doncs alertar la precaució. 
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Salven~ els arbres! 
Activitat adreçada a conèixer la vegetació 
del nostre terme. 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
Durada: 70 minuts I 100 minuts 
DESTINATARIS 
Des d'escolars fins a adults , amb 
diferents nivells. 
OBJECTIUS 
• Saber diferenciar els arbres més 
característics que tenim . 
• Conèixer la funció de les espècies 
vegetals i la importància de la seva 
conservació . 
• Aprendre algunes tècniques d'es-
tudi d'un bosc . 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Observarem i reflexionarem sobre els arbres del terme, el seu creixement i la seva con-
servació. Aplicarem sobre el terreny els coneixements teòrics exposats durant la marxa, a 
la vegada que descobrirem un patrimoni escàs i amagat. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, estris forestals , il ·lustracions i guies d'identificació. 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, Barranc 
de la Cambra , Camí de Molí de Vent i Camí de la Sèquia . Llocs 
d'interès: repoblació de la Riera, barrancs, masies, ... 
Itinerari 2: Camí del Coll d'en Boch , terreny privat (cal demanar 
permís), Riera d'Alforja , Camí dels Matxos, Camí de Sant Pau . Llocs 
d'interès: Bosc de la riera d'Alforja, conreus, masies, ... 
Joventut i experiència,· 
garantia de les nostres promeses 
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An1b els ulls ben oberts 
Activitat didàctica sobre la fauna 
que viu a prop de nosaltres. 
DESTINATARIS 
A partir de 8 anys 
OBJECTIUS 
• Mostrar que no estem sols , i la necessitat de no 
estar-ho. 
• Conèixer alguns dels animals més freqüents que 
podem observar amb un simple recorregut. 
• Afavorir la conservació de la fauna i dels seus 
hàbits. 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
Durada: 70 minuts I 100 minuts 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Itinerari que ens permetrà l'observació dels ocells i altres animals, comentant les seves 
costums i característiques , raonant la seva funció al medi i analitzant els seus perills . 
Aprendrem a fer petits censos d'ocells, prenent les dades i comportant-se com autèn-
tics ornitòlegs. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, fotografies , prismàtics, guies d'identificació . 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, Barranc 
de la Cambra , Camí de Molí de Vent i Camí de la Sèquia. Llocs 
d'interès: Tot l'itinerari . 
Itinerari 2: Camí del Coll d'en Bach , terreny privat (cal demanar 
permís) , Riera d'Alforja , Camí dels Matxos, Camí de Sant Pau . 
Llocs d'interès: Tot l'itinerari.. 
flQOC":> lr on&l oron'-lo· 
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Corn fun·cionern? 
Activitat didàctica sobre la vida d'un 
ecosistema i del cicle de la matèria. 
DESTINATARIS: 
A partir de 1 O anys 
OB..JECTIUS 
• Conèixer el cicle de la matèria. 
• Entendre la importància de tots els elements natu-
rals d'un determinat lloc. 
• Que els participants siguin capaços de transme-
tre els valors d'un ecosistema i que assumeixin que en 
formen part. 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
Durada: 70 minuts I 100 minuts 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Observarem alguns fets on apreciarem que l'energia es transforma i va corrent d'orga-
nisme en organisme. Mitjançant un joc de grup, entendrem el funcionament d'un ecosis-
tema i dels perills que suposa l'eliminació d'algun dels seus components. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, il ·lustracions i material lúdic. 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, Bar-
ranc de la Cambra, Camí de Molí de Vent i Camí de la Sèquia. 
llocs d'interès: Riera de Maspujols, Basses, Pinars, zones frés-
tegues, terrenys de cultiu , marges .. . 
Itinerari 2: Camí del Coll d'en Bach, terreny privat (cal 
demanar permís), Riera d'Alforja, Camí dels Matxos, Camí 
de Sant Pau. Llocs d'interès: Riera d'Alforja, Pinar del Boter, 
zones frèstegues, terrenys de cultiu, marges .. . 
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Mines d'aigua 
Activitat didàctica sobre la cultura de les mines 
i de l'aigua. 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
DESTINATARIS 
A partir de 12 anys . 
OB..JECTIUS 
• Destacar la importància de l'aigua com a 
recurs natural esgotable i el seu curs natural. 
• Conèixer el món de les mines d'aigua . 
• Afavorir la conservació d'aquesta part del 
patrimoni cultural. 
Durada: 70 minuts I 100 minuts 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Anirem observant el transcurs d'una mina, les seves parts, el seu funcionament, arri-
bant a conclusions sobre el seu ús en el passat i el paper que tenen en els nostres dies. 
Destacarem la importància en l'ús racional de l'aigua . 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, fotografies, mapes i altre material per conèixer aquestes construcci-
ons. 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, 
Barranc de la Cambra, Camí de Molí de Vent i Camí de la 
Sèquia. Llocs d'interès: Mina de Sant Jaume, Mina de Sant 
Isidre, basses, ... 
Itinerari 2: Camí del Coll d'en Bach, terreny privat (cal 
demanar permís), Riera d'Alforja, Camí dels Matxos, Camí 
de Sant Pau. Llocs d'inter-ès: Mina dels Gafarrons, Mina del 
Boter, Mina de Sant Pau, etc ... 
On sorn? 
Activitat en què aprendrem a realitzar una 
pràctica lectura del paisatge que ens envolta. 
DESTINATARIS 
Per a adults. 
OB..JECTIUS 
• Mostrar una visió geogràfica i territorial de la 
nostra terra . 
• Reflexionar sobre els canvis que han transfor-
mat i transformen el paisatge. 
• Afavorir la comprensió i la participació en la 
conservació del nostre medi natural més proper. 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
Durada: 70 minuts I 100 minuts 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Al llarg del recorregut ens situarem i farem una mica de geografia i observarem fenò-
mens naturals i fenòmens provocats que han modificat la terra durant el llarg dels anys. 
Ens aturarem en un punt estratègic per comentar i debatre els problemes freqüents als 
que s'enfronta el medi , amb les seves causes i possibles solucions. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, fotografies, notícies, prismàtics. 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, 
Barranc de la Cambra, Camí de Molí de Vent i Camí de la 
Sèquia. Llocs d'interès: Tot l'itinerari. 
Itinerari 2: Camí del Coll d'en Bach , terreny privat (cal 
demanar permís), Riera d'Alforja, Camí dels Matxos, Camí 
de Sant Pau. Llocs d'interès: Tot l'itinerari. 
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Petjades d'en 
Carrasclet 
Activitat didàctica sobre 
el patrimoni rural més pròxim. 
Lloc: itinerari 1 
Durada: 70 minuts 
DESTINATARIS 
Des d'escolars fins a adults , amb dife-
rents nivells . 
OBJECTIUS 
• Conèixer l'evolució de les cultures a 
través de construccions i camins . 
• Que els participants coneguin histò-
ries i llegendes del nostre entorn i passat. 
• Assumir que els camins i les cons-
truccions antigues formen part del nostre 
patrimoni, i que el seu manteniment depèn 
de nosaltres. 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Encarnant el mític bandoler Carrasclet, anirem veient l'herència d'un patrimoni antic i a 
vegades oblidat, coneixerem les diferents funcions dels camins i de la seva època de cons-
trucció , com també d'altres elements que passen desapercebuts per a molts de nosaltres. 
Tot això amb històries i rondalles populars que encara es conserven avui dia. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat, mapes i fotografies . 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT 
Itinerari 1: Camí de les Passeres, Riera de Maspujols, Bar-
ranc de la Cambra, Camí de Molí de Vent i Camí de la Sèquia . 
llocs d'interès: Mas de la Calderera , Torre del Fargas, Mina 
de Sant Isidre, Mina de Sant Jaume, masies, murs, marges, 
etc ... 
Víctimes de la brossa 
Activitat que ens ajudarà a reflexionar sobre el 
comportament dels usuaris del medi. 
DESTINATARIS 
Activitat dirigida a tots els grups interessats en 
els itineraris. 
OB-JECTIUS 
• Col ·laborar en la conservació del nostre 
entorn. 
• Evidenciar la necessitat de la recollida de les 
nostres deixalles. 
• Mostrar als participants el bon comporta-
ment com a usuaris del medi 
Lloc: itinerari 1 I itinerari 2 
Durada: 70 minuts I 1 Oüminuts 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
Al llarg de l'itinerari observarem com encara hi ha gent poc respectuosa i poc agraïda 
amb la natura, mostrant la gran quantitat de deixalles que anirem trobant al nostre voltant. 
Recollirem algunes de les deixalles classificant-les i agrupant-les selectivament. 
RECURSOS EDUCATIUS 
Guia de l'activitat i material per la recollida . 
REQUERIMENTS PER L'ACTIVITAT 
Roba i calçat còmode per caminar. 
RECORREGUT I LLOCS D'INTERÈS 
Aquesta activitat es pot realitzar en qualsevol lloc, ja sigui fora 
o dins dels itineraris. 
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L'evolució del 
nostre paisatge. 
Abans de l'existència de l'agricultura , el paisatge era molt dife-
rent a l'actual. Al nostre país , la majoria del territori era cobert de 
boscos ; a les vessants seques dominaven arbres com l'alzina i a 
les humides els roures. Eren altres temps , quan encara els pobla-
dors eren caçadors, que vigilaven les riberes a on anaven a beure 
els animals, vivien en coves o en aixoplucs fets per branques dels 
grans arbres que hi havia. 
La primera cultura que va fer recular el bosc, va ser la neolítica, 
ja fa més de 7000 anys , quan van començar a cultivar cereals , 
sempre prop de les ribes dels corrents d'aigua. Després d'ells , 
moltes cultures han dominat la zona, com els Íbers , els Grecs, els 
Fenicis , els Romans , els Àrabs, els Gots , etc .. . fins avui dia que 
hem anat transformant el nostre entorn. Partint d'aquesta base, 
només ens queda assumir que la nostra cultura és l'evolució d'una 
mescla de totes les esmentades anteriorment, creant una riquesa 
que hem de valorar. 
Els boscos han estat sempre els més perjudicats , ja que han 
passat de boscs a cultius , de cultius a zones abandonades i així 
successivament fins al punt de transformar-los en terrenys industri-
als o residencials , que ara per ara respecten poc el nostre entorn. 
La manera de conservar i recuperar la diversitat botànica i 
faunística del nostre terme pot estar en deixar zones feréstegues, 
plantar arbres i arbusts, canviar algunes tasques com cremar els 
marges, aplicant productes naturals enlloc de fitosanitaris , des-
brossar l'herba, permetre pas i refugis per la fauna , conservant els 
marges i murs antics, reconstruir els regs i canals de l'aigua , i impli-
car-se una mica en la conservació del medi natural. 
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